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70 Bericht: Atomgewichte der Elemente. 
::Bei 0,1 mg liegt die Empfindlichkeitsgrenze d s Chloroformnaeh-. 
weises so, dass man Chloroform noch in einer Verdiinnung yon 1 : 10000 
quantitativ bestimmen kann. 
Zum Nachweis des Arsens neben organisehen Substanzen 
empfehlen I s h e w s k y und iN ik i t in ~) die ZerstJrung der organischen 
Substanzen durch Kochen mit Schwefels/iure unter Zusatz yon Kupfer- 
oxyd v0rzunehmen. Bei diesem Verfahren soll absolut keine ¥er- 
fltiehtigung yon Arsen stattfinden, die Zerst6rung der organischen 
Substanzen ist nach einigen Stunden beendigt und die erhaltene Fliissig: 
keit kann, naeh Entfernung etwa vorhandener sehwefliger S/iure durch 
Kaliumpei"manganat, sofort im h'I a r S h 'schen Apparat auf Arsen ge- 
prtift werden. 
D i n k I e r 2) bewirkt die Abseheidung des Arsens nach der bekannten 
Methode yon R ei n s e h 3) durch Eintauchen eines blanken Kupferbleches 
in die mit Salzs/iure anges~uerte Masse, welche 2 Minuten lang vor- 
siehtig erhitzt wird. Nach dem Erhitzen bleibt das Blech noch 
5 Minuten in der Flttssigkeit, wird dann herausgenommen, mit Wasser 
abgewasehen und vorsichtig getrocknet. Zeigt sich ein dunkler Belag, 
so wird das Kupferblech in kleine Sttickehen zersehnitten, diese werden in 
eine enge Glasr6hre gebracht und bier vorsichtig erhitzt. Bei Anwesenheit 
yon Arsen, respective Arsenkupfer~ erscheint im kalten Theil der R0hre 
ein krystallinisches Sublimat yon arseniger S~ure, welehe leicht unter 
dem Mikroskop als solehe zu erkennen ist. (Ueber den Werth und die 
Empfindliehkeit dieses Verfahrens vergleiehe die diesbeztigliehen Ver- 
suche yon G. L ipper t ,  Journal ftir prakt. Chemie 81, 168 (1860); 
sowie R. F resen ius ,  qualitative Analyse 16. Auflage, Seite 235.) 
V. htomgewichte der Elemente. 
Yon 
H. Bayerlein. 
Das Atomgewicht des Aluminiums 4). Bei den Untersuehungen, welche 
J u 1 i u s T h o m s e n tiber das Atomgewiehtsverhiiltniss zwischen Wasser- 
stoff und Sauerstoff ausgefiihrt hatS), ist yon ihm einerseits das Gewicht 
des Wasserstoffs ermittelt worden, welches eine bestimmte Menge Aluminium 
beim AuflOsen in Kalilauge entwiekelt, andererseits wurde die Menge 
1) Pharm. Zeigschrift f. Russland 3~, 580. 
2) Pharm. Zeitung 1896, S. 638; durch Pharm. Centralha]le 38, 8. 
~) Journal f. prakt. Chemie 24, 244 (1841). 
a) Zeitschrift f. anorganische Chemie 15, 447. 
5) Auf dieselben werde ich in Kurzem zurfickk0mmen. 
